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Saint-Lyé – Rue du Calvaire
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’un lotissement de 24 447 m2 sur la commune de Saint-Lyé, en rive gauche
de la vallée de Seine, se situe sur un terroir faisant régulièrement l’objet de surveillance
archéologique. Il a donné lieu à la réalisation d’un diagnostic. La surface sondée est de
3 003 m2, soit 12,3 % de l’emprise du projet.
2 L’opération a permis de mettre en évidence trois occupations clairement définies : une
batterie  de  silos  laténiens,  une  nécropole  enclose  de  l’Antiquité  et  une  zone
d’extraction  d’époque  Moderne ;  on  peut  raisonnablement  ajouter  une  quatrième
occupation, peut-être plus ponctuelle, du Néolithique sous la forme d’une fosse dite à
profil  en « Y,  V, W ».  Quelques tessons du Bronze final,  piégés dans une dépression
naturelle, suggèrent une occupation à proximité mais non localisée sur les parcelles
diagnostiquées.
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